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Perque `ls insectes quedin ab les ales esteses en bona po-
sici6, s` usan uns petits aparells o estenadors formats de dos
tauletas de f^ista tendre acostadas paralelament per sas voras,
pro deixant entre ellas una escletxa profonda destinada ^ re-
brer el cos de la papellona. Las dos tauletas estdn sostingu-
das aconvenient distancia per dos 6 tres travessers, y en to
Eons de la escle^xa hi ha enganxada una tira de moll d` et-
zevara per poder clavarhi la agulla. ll` aquestos aparetets,
dits estenedors, s` en tenea de diferentas midas proporciona-
das d las dimensions dels insectes que han de rebrer. Las
tauletas deuhen Esser bea polidas.
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
-^'^'oticias mineral6gicas , por D. Lucas Ferni;,ndez Navarro. (Bol.
Soc. Esp . Hist . Nat. 1905).- Continuaci6 de las citas de especies mine-
ral6gicas ^, diferentas localitats d' Espanya, trobantse b, Catalunya les
seguents; Coure natiu ^ Olot, Pirita ^ Caralps, dsenilitos ^, Caldas d•
Malavella , A^•agonito , Montanya de Batet ( Olot), Baritina , Sant Julie de
Ramis; Fibrolita , Cadaqubs , Pinita Coll de Pasteral ( Amer), Clorita Ca-
ralps, Serpentina Coll de Pasteral , Esteatita Sant Climent d' Amer,
Eustatita Jusqueda , ^ la provincia de Girona . - LL. G. F.
-Datos sobre el mispikel de Espana , por D . Salvador Calderon.
(Bol. Soc. Esp . Hist . Nat. num . 6.-1905 ).-En aquesta nota son autor
dbna compte de la distribuci6 del mispikel a Espanya , citant ^ Catalu-
nya, desprbs d' avisar que tb molts pochs datos d' aquesta regio y que
deli trobarse i;, molts punts dels Pirineus , les seguents localitats: comarca
ahont neigen el Ter y Fresser , Comas de Clot y de Vaca, prop de Nuria
(Girona ), Ribas y Caralps ahont s' explota, y ^ la mina Suerte de Mas-
senet de Cabrenys , associat ^ la calcopirita , ademos d' alguns pants de
la provincia de Barcelona .-LL. G. F.
-T/ie Land Shells of dfajorca , per Horsley (The Journal of Con-
chology , vol 11 , n.° 3).-Aquest article es fruyt d' iin viatje ^ Mallorca.
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Despr^s de donar la liista de les especies citades pe'1 Dr . Hidalgo, pose
la de 1 as que 1' autor ha trovat fent observations sobre cede una. Creu
que la especie citada per elrDr . Hidalgo ab el nom de Helix trochoides,
deu referirse ^ H. conoideu .-A. de Z.
ENTOMOLOGIA
-HtartENSrTERS: « Hymenoptera aeuleata from Majorca and Spain»
key. Edw. Saunders , with. Introduction , Notes and Appendix , by. Prof.
Edw. B . Poulton . ( Trans. Eutom . Soc. of London , September , 1904}.
Els Srs. Poulton , Holland y Hamm, donan compte dels resultats de
les excursi6ns fetes ^ Mallorca , Barcelona y Montserrat en 1901: entre
`Ls abundants Hime^i6pters que agafaren , hen trobat les seguents espe-
cies novas: Pompilus Po^cltoni , Aiimesa palliditarsis , Halictus Ho-
llandi , H. Hammi, de Mallorca , y Halictus dubita.bitis, de Montserrat
y Mallorca.-LL. G. F.
Totes aquestas especies , aixis tom las demos que cite de tot Espanya,
est^,n agrupadas en quadro dicot6mich pera llur determinaci6 .-J. Dl. N.
ORTGrTERS: Cataloyue des Orthopti;res Locustides des collections du
Aluseum (premiere liste ), par M. R. du Buysson. (Bull. du Mus. d` Hist.
Nat. de Paris, 1903).-En aquest trevall, que tom indite `1 titol ve a ser
1` inventari dels Locustids existents en el Museum de Paris ab las loca-
litats d` ahont provenen, se titan els dos seguents de Catalunya:
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Uronemus rugosicollis Serville. (Durzeui Bol.).-Barcelona , ( 1902).
Ephippigera Cunii Bolivar.-Catalunya, (1890). -Barcelona, (1902).
J. M. N.
MALACOLOGIA
Moluschs de Barbard, per A. de Zalueta. (But. d. 1. Inst. Cat. de
Cienc. Nat., Decembre, 1901).-Nota do 17 especies que (per no haber
P autor corretgit las probas ) presenta erradas tan notables, que no `s pot
compendre lo que aquet volia dir.
Molusehs de la Serra de Comavert , per A. de Zulueta . ( But. d. I.
Inst . Cat. d. Ciene. Nat., Decembre, 1904).-Cita l' Helix alonensis, y
altres especies sense importancia .- J. B. DE A-A.
MAMfFERS
-Las ardillas de Espana, por A. Cabrera Latorre. (Bol. Soc. Esp.
Hist. Nat. 1905).-Coutinuaci6 de las mollugiafias que sobre mamifers
d' Espanya eta publicaut el Sr. Cabrera, es la que sobre is e^,qu'ru's ha
publicat ultimament. En aquest trevall, que va acowp,iu'at d' una clan
dicot6mica pera distingir a' primera vita tes especies espnnyolas, cita a
Catalunya 1' Schurus rufus Kerr, y 1' S. alpinus Ferd. Cuv., aquest da-
rrer en la regi6 pirenaica. Se distingeixen a cop d' ull, en que '1 primer
to la cna roja, y '1 seg6n la t6 negra.-J. M. N.
-Sobre las Ginetas espanolas , per A . Cabrera Latorre, (Bol. Soc.
Esp. Hist. Nat., 1905).-Igualmeut que en 1' anteior, s' ocupa el senyor
Cabrera on aquest trevall de Jes Genetta que ha tingut ocasi6 d' observar
a Espanya, y encare que sense seguritat, refereix la especie que viu a
Catalunya , a la G. Balearica Thomas.-J. M. N.
